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Pekanbaru. Bapak Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
Pekanbaru. Ibu Dr. Rohani, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Suska Riau. Dr. Nursalim, M.Pd., selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
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Kasim Riau Pekanbaru, beserta seluruh staf Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 
3. Bapak Nunu Mahnun, S.Ag., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam 
Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ibu Fatimah Depi 
Susanty Harahap, S.Pd.I, MA., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam 
Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, beserta seluruh 
staf Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini.  
4. Bapak Drs. H. Arbi, M.Si., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak 
meluangkan waktu untuk bimbingan dan memberikan saran, masukan yang 
sangat berarti bagi peneliti serta dorongan sehinhgga penelitian ini dapat 
selesai serta semangat dan kemudahan selama masa studi. 
5. Ibu Dra. Hj. Ilmiyati, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah 
banyak membimbing peneiti selama di bangku perkuliahan. 
6. Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
Pekanbaru yang telah banyak memberikan bekal ilmu, bimbingan dan 
motivasi kepada peneliti selama di bangku perkuliahan. 
7. Kepala sekolah Ibu Eni Parwita S.Pd. beserta guru-guru dan murid-murid di 
RA Ibnu Sina Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang telah memberi izin 
dan membantu peneliti ketika penelitian di sekolah tersebut.  
8. Untuk Keluargaku tercinta yaitu keempat adik yang selalu dibanggakan Hagy 
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9. Terima kasih juga buat Rija Syahputra yang selalu memberikan dukungan, 
semangat dan motivasi. 
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.  
Peneliti telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik, namun  peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat 
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